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摘 要
I
摘 要
随着光纤通信的不断普及和应用，光缆铺设的数量也越来越多，几乎覆盖所
有通信领域，一旦光缆阻断，将导致大面积业务中断。因此，在这个光纤通信时
代，运维光缆成为了通信保障的重头戏。作为光缆维护的主要部门，如何能够高
效维护光缆，保证通信无阻是我们该项目研究的重点。维护好通信光缆，不仅是
隶属部门的本职工作，更是保障日常信息通信的必要手段。因此，一套适应光缆
线路运维需求的通信光缆线路综合管理系统应运而生。其同时为部门工作人员与
企业服务，减轻部门工作人员手工填写订单的烦恼，也减少企业工作人员录入数
据的麻烦。
本文针对如何能够更加高效的对通信光缆线路进行管理的相关问题，基于
WAMP的Web应用程序平台设计并实现了一套通信光缆线路综合管理系统，该
系统包括移动客户端管理子系统和后台管理子系统的设计与实现过程。其主要研
究内容如下：
1、移动客户端管理子系统涵盖用户管理、现场督办管理、防护检查管理、
定位管理、系统开放表管理、线路维护图管理和割接与抢修管理等 7个功能模块。
后台管理子系统涵盖基础资料管理、光缆管理、资源管理、事务管理、面板管理、
业务光路管理、指标管理和系统权限管理等 8个功能模块。
2、应用软件工程理论中的敏捷开发模型，给出了系统的业务需求、功能需
求、非功能性需求、总体框架设计、功能设计、数据库设计、安全设计，并给出
了系统的实现界面效果以及功能测试与性能测试结果。
本系统的开发实现，能够有效解决手工资料录入效率低、差错多、成本高和
无法实时统计等问题，为光缆线路管理节省成本开支，协助维护人员高校处理突
发应急事件，提供有利于决策的、实时有效的后台数据支持。
关键词： 线路管理；定位；光缆
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Abstract
With the popularization and application of optical fiber communication, optical
cable is laying more and more quickly, which is covering almost all the fields of
communication. If the cable will be blocked, it will result a large area of business
interruption. Therefore, in this era of optical fiber communications, operation and
maintenance of cable become a communication the protection of the highlight. The
main departments as the optical cable maintenance, which is thinking about how
to protect optical cable for an efficient maintenance to ensure communication without
hindrance is the focus of our study of this project.To Maintain good communication
optical cable is not only the membership department work, but also to ensure the
enterprise to accurately feel the pulse of the market demand.the introduction of
customer really need elements, to promote enterprise development. Therefore, a set of
adaptation of electronic ordering system of market demand will emerge as the times
require. At the same time as dealers and enterprise services,reduce dealer manual fill
order troubles, but also reduce the staff data entry enterprise trouble. A set
of following the development of technology, adapt to the market demand of electronic
ordering system will be good, can promote the development of the market.
This dissertation aims at how to more efficiently to issues related to the
management of communication optical cable line, the Web application platform of
WAMP design and implement a set of comprehensive management system based
on the line, the system includes the design and the realization process of mobile
client management system and background management subsystem. The main
research contents are as follows:
1.The mobile client management sub system include user management, on-site
supervision management, inspection management, location management, protection
system of open list management, line maintenance management plans and cut over
and repair management 7 function module. The backstage management sub system
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include basic data management, cable management, resource management, transaction
management, business management, the panel light path management, index
management and authority management 8 function modules.
2.Use the application of software engineering in the theory of agile development
model, which is presented the system business requirements, functional requirements,
non functional requirements, design the overall framework, function design, database
design, security design, and the test results of the realization of the system interface
and function testing and performance results are given.
The development of this system is to achieve, which can effectively solve the
manual data entry of low efficiency, error, high cost and lack of real-time statistics
and other issues, to save costs for the cable line management, to assist maintenance
personnel to handle unexpected emergencies universities, provide a conducive
decision real-time data to support effective background.
Key Words: Line management; Location; Cable
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第一章 绪 论
1
第一章 绪 论
1.1 研究背景及意义
随着光纤通信的不断普及和应用，光缆铺设的数量也越来越多，几乎覆盖所
有通信领域，一旦光缆阻断，将导致大面积业务中断。因此，在这个光纤通信时
代，运维光缆成为了通信保障的重头戏。作为光缆维护的主要部门，如何能够高
效维护光缆，保证通信无阻是我们该项目研究的重点。
由于光缆维护的特点，维护人员分布广且较为分散；维护人员的报表基本为
手工填写，上报后由分局再重新录入电脑，加重分局工作及浪费维护费用；不能
及时管控维护人员维护工作情况（考勤、现场看护、日常巡回）。
现有公开的线路资源管理系统功能具有局限性，缺少特异性。无法因地制宜
满足各个地区对光缆线路的管理需求。缺少障碍快速定位功能，无法及时定位障
碍点，系统仅局限于对障碍类型的统计，没有对障碍类型进行具体分析，缺少报
表分析统计，工作中很多问题无法通过现有公开系统得到解决，耽误时间，影响
工作效率公司还需要投入大笔经费采购现有系统，投资巨大，不具有可行性。
为了能够更好的对光缆线路进行维护，尤其是一级、二级干线光缆线路，能
够更加快速定位障碍点并及时响应，形成有效的光缆维护管理手段，部门无需派
人监督包线员日常巡检作业，包线员也能够实现无纸化路由巡回检查，实现对包
线员作业管理上的无人值守，同时能够自动下发短信通知督促包线员完成，进一
步提高光缆维护效率，缩短障碍历时，节约成本，因此需要开发一套真正适合并
且运用到实际工作的管理系统。
本文所要设计并实现的通信光缆线路综合管理系统，旨在帮助线路管理人员
和现场包线员高效处理问题，及时反馈状况。利用信息化技术搭建高效管理系统
实现长途干线光缆日常维护管理的智能化、集约化、创新化、移动化。系统同时
搭建和运用在手机终端和电脑终端，建立有完善的基础线路资源库，便于技术支
撑人员绘制路由图纸、掌控路由变化动态以及抢修地点快速定位。使用该系统的
人员可通过移动客户端或网页版登入到系统，实时将现场数据上传到中心，同时
能够实现对长线维护人员日常维护作业进行实时管控，包括线路巡查、每日作业
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计划与完成、设备维修、线路动态、巡检管理、基础资料管理、资源采集与管理、
技术资料管理等功能，旨在提高干线光缆维护的效率和质量，深化闭环管理模式，
强化维护力量，提升长线维护管理水平。
1.2 研究现状及存在问题
伴随着信息通信行业的飞速进步，作为通信网络基础设施的光缆线路的维护
问题也随之暴露出来，早期对光缆线路的维护主要是纯手工维护录入，信息化时
代的到来，利用先进的网络技术，实现对光缆线路的智能化管理。目前大多数公
司在维护方面引入管理系统，将各自的工作从传统的手工填单、人工录单中解脱
出来。但大部分管理系统功能并不完善，也不能因地制宜适应用户的实际需求，
具体体现在在如下方面：
1、现有的光缆线路管理系统为 C/S系统，用户界面操作复杂，只能在有安
装有客户端的设备上使用，不能兼容多种系统，在一定程度上限制了管理人员的
操作。在部门要对光缆资源进行管理时，增加系统安装、识别以及维护等工作量，
在不同的设备上都要安装客户端，耽误时间，影响工作效率。限制了企业部门人
员的灵活度，将工作人员局限在固定的工作范围，给光缆线路维护带来了一些不
必要的麻烦，这并不符合人性化的需求。
2、录入的数据只能存储在本地 PC的数据库中，不能实时统计更新获得最新、
最真实有效的数据。不能有效协助管理员分析维护质量，影响现场包线员做出最
佳保障通信的维护决策。
3、由于光缆线路分布广泛，维护人员众多。早期的维护管理系统手持终端多
为 PDA，对于通信企业维护成本来说又是一笔庞大的开销。对于每一个包线员，
都配备有一个 PDA进行数据指令的上传下达，不再像从前使用纸质的手写清单，
出门携带笨重的文本资料，给包线员节省了很多不必要的麻烦，也减少了包线员
对每日巡检情况录入的工作量，但是也不可避免大大地增加了企业投入成本，而
这本身是可以避免的。
基于以上反馈的问题，有必要开发一套完善的通信光缆线路综合管理系统，
使其具有 B/S后台管理子系统，在任何时候中通过链接互联网的终端上都可以登
录使用系统，进行资源维护管理、获得实时数据统计分析；具有 C/S移动客户端
管理系统，包线员能够在任何场景通过手机终端数据网络登录系统，实现现场督
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办，定位管理等功能，能够实现部门管理人员与现场包线员的实时沟通交流，大
大节约了人工成本，提高了对通信光缆线路管理的效率，提升应急通信保障响应
速度，减少了企业的经济损失，维护了企业的品牌形象，获得更高的客户满意度，
降低了企业的投入成本。
1.3 主要研究内容
本文以软件工程理论为设计主线，以通信光缆维护的信息化管理需求为基
础，设计并实现一套 B/S后台管理和 C/S移动客户端想结合的通信光缆线路综合
管理系统。本文主要在查阅当前已有光缆线路管理系统的基础上，针对实际管理
中提出的各种业务需求，负责后台管理子系统及前台管理子系统，实现对基础数
据的管理、统计分析，利用数据的实时同步，解决移动客户端系统与后台管理系
统之间的信息交互。具体的研究内容如下：
1、参考现有的移动客户端软件系统，设计并实现通信光缆线路综合管理系
统的 C/S移动客户端管理子系统。采用 java语言，主要实现用户登入、现场督
办、防护检查、定位管理、系统开放表、线路维护图和割接与抢修等功能，，重
点保障系统能够给管理人员以及现在包线员提供最全面和最完整的数据信息。
2、参考现有的作业管理系统，设计并实现通信光缆线路综合管理系统 B/S
后台管理系统，采用 PHP语言，应用Window Server 2003三层架构和 MySQL
数据库进行开发实现，重点包含基础资料管理、光缆管理、资源管理、事务管理、
面板管理、业务光路管理、指标管理、系统管理等功能等 8个功能模块。
1.4 本文的结构安排
本文共分为六章，各章内容如下：
第一章 绪论，介绍通信光缆线路综合管理系统的研究背景及意义，系统的
研究现状及存在的问题，最后简述了本文的研究内容及特色；
第二章 系统的需求分析，包含系统功能需求分析，以及系统非功能性需求
分析，共介绍了十五个功能模块；
第三章 根据通信光缆线路综合管理系统的业务操作需求，对系统的各个模
块的功能进行设计，包括系统的框架设计、功能设计、数据库设计和系统安全设
计等[2]；
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